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José de Acosta e a 
compreensão da alteridade
Wjdups!Tboupt!Wjhofspo!ef!Mb!Kpvttfmboejsf
Resumo:
B!qbsujs!ef!vnb!bomjtf!eb!Ijtupsjb!obuvsbm!z!npsbm!ef!mbt!Joejbt-!ep!kftvub!dbtufmibop!
Kpt! ef! Bdptub-! ftuf! bsujhp! pckfujwb! bqsftfoubs! bmhvnbt! rvftuft! op! rvf! ej{!
sftqfjup!bp!mvhbs!fqjtufnpmhjdp!eb!bmufsjebef!op!ncjup!ep!bdfswp!dphojujwp!
fvspqfv!ef!ßobjt! ep! tdvmp!YWJ/!P!qptjdjpobnfoup!ep! bvups! tpcsf! p! ufnb!
nptusb.tf! fyusfnbnfouf! tjhojßdbujwp!ob!nfejeb! fn!rvf!Bdptub! tf! bqsftfoub!
dpnp!vnb!ftqdjf!ef!tjoufuj{beps!ef!efufsnjobebt!fyqfsjodjbt!njttjposjbt!f!
gpsnvmbft!ufsjdbt!rvf!p!boufdfefsbn/!Efttb!gpsnb-!cvtdb.tf-!ob!nfejeb!ep!
qpttwfm-!bufoubs!!ijtupsjdjebef!eb!dpotujuvjp!ep!ÓpvuspÔ!forvboup!pckfup!ef!
sfàfyp-!qspdfttp!rvf!gpsptbnfouf!mfwpv!!npejßdbp!ef!bmhvnbt!ebt!cbtft!
usbejdjpobjt!ep!dpoifdjnfoup!fvspqfv/
Qbmbwsbt.dibwf;!Kpt!ef!Bdptub-!bmufsjebef-!njttjpobp-!kftvubt/
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1. Introdução
P!dpotujuvjs.tf!ep!mvhbs!fqjtufnpmhjdp!eb!bmufsjebef!op!joufsjps!ep!bdfswp!
dphojujwp! eb! djwjmj{bp! dsjtu! pdjefoubm! dpoifdfv! vn! npnfoup! efdjtjwp! bp!
ßobm!ep!tdvmp!YWJ/!Qps!fttb!qpdb-!tf!qps!vn!mbep!p!jnqsfwjtup!bqbsfdjnfoup!
eb! )gvuvsb*! Bnsjdb! op! ipsj{pouf! hfphsßdp! fvspqfv! jnqt! vn! eftbßp! bp!
dpoifdjnfoup! bu! foup! dpotpmjebep! ep! ftqbp-! qps! pvusp! mbep! b! fyjtuodjb!
bmj!ef!qpqvmbft!obujwbt!jotubvspv!p!qspcmfnb!bomphp!ef!tvb!jotdsjp!ovn!
Óftqbp!ef!dpoifdjnfoupÔ/2!Ufoep!fn!wjtub!ubm!qspcmfnujdb-!p!pckfujwp!eftuf!
bsujhp-! rvf! tf! bqsftfoub! forvboup! sftvmubep!qbsdjbm! ef!qftrvjtb!eftfowpmwjeb!
kvoup!!GBQFTQ-!!p!ef!sfàfujs!tpcsf!bmhvot!ufnbt!sfmbujwpt!rvfmf!npnfoup!
ftqfdßdp!ep!qspdfttp!ef!dpotusvp!eb!bmufsjebef!op!joufsjps!ept!mjnjuft!ep!
joufmjhwfm-!jtup!-!ef!tvb!dpnqsffotp/
Ubjt! rvftujpobnfoupt! dpmpdbept!qfmb! fnfshodjb! dbsuphsßdp.fqjtufnp.
mhjdb!ep!Opwp!Nvoep-!qpsn-!dpoifdfsbn!vn!jnqbdup!jnfejbup!bp!nfopt!
jodfsup/3! Fgfujwbnfouf-! op! ! qpttwfm! efufdubs! vnb!nbojgftubp! tjtufnujdb!
ep!ufnb!bnfsjdbop!fousf!pt!nbjt!joàvfouft!bvupsft!fvspqfvt!ep!tdvmp!YWJ/!
Qbsb!bmn!eb!tjnqmft!pnjttp-!nvjubt!wf{ft!p!bttvoup!gpsb!nftnp!bcfsubnfouf!
nfoptqsf{bep!!qpdb/4!B!eftqfjup-!qpsn-!ef!tvb!mjnjubeb!dpotjtuodjb-!p!jn.
qbdup!bnfsjdbop!upsopv.tf!pckfup!eb!sfàfyp!ef!bmhvot!bvupsft!f!bupsft-!nvjubt!
wf{ft! mjhbept! ! fnqsftb! dpmpojbm/! F! gpj! b! qbvmbujob! dpotujuvjp! ef! ubm! dpsqp!
fqjtufnpmhjdp-!eftujobep!b!dpnqsffoefs-!qsujdb!f!ufpsjdbnfouf-!bt!qpqvmb.
ft! ep!Opwp!Nvoep-! rvf! ufsnjopv! qps! sfgpsnvmbs! bmhvnbt! ebt! dbufhpsjbt!
joufsqsfubujwbt!ifsebebt!eb!usbejp-!ufoep!fn!wjtub!b!opwb!fyqfsjodjb!hfpbo.
uspqpmhjdb!qspqpsdjpobeb!qfmbt!ëoejbt!Pdjefoubjt/!Dbufhpsjbt!ftubt!rvf-!nvj.
ubt!wf{ft-!fodpousbn.tf!!cbtf!ef!vnb!usbkfusjb!ef!mpohb!evsbp!dvkp!ufsnp!-!
ßobmnfouf-!p!ftubcfmfdjnfoup!eb!qsqsjb!ejtdjqmjob!bouspqpmhjdb/5
Oftuft!rvbespt-!b!ßhvsb!ep!njttjposjp!dpoifdf-!eftef!dfep-!vn!qbqfm!ef!
hsboef!jnqpsuodjb!ob!fmbcpsbp!ef!vn!ÓmvhbsÔ!eb!bmufsjebef!)op!fydmvtjwb.
nfouf!bnfsjdbob*/!Nvjupt!ept!gsvupt!ufsjdpt!f!qsujdpt!eb!sfmbp!dpn!p!pv.
usp-!jodmvtjwf-!efwfn.tf!!bp!fwbohfmj{bepsb!f!t!tvbt!ftusbuhjbt!ef!sfbmj{bp!
2!Dpn!sfmbp!bp!ftubuvup!fqjtufnpmhjdp!ep!dpoujofouf!bnfsjdbop-!dg/!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!B!
jowfop!eb!Bnsjdb;!sfàfyp!b!sftqfjup!eb!ftusvuvsb!ijtusjdb!ep!Opwp!Nvoep!f!ep!tfoujep!ep!tfv!efwjs/!Tp!Qbvmp;!VOFTQ-!
2::3/
3!FMMJPUU-!Kpio!Ivyubcmf/!Uif!Pme!Xpsme!boe!uif!Ofx;!25:3.2761/!Dbncsjehf;!Dbncsjehf!Vojwfstjuz!
Qsftt-!2:81/!qq/!39.64/
4!CFSOBOE-!Dbsnfo!f!HSV[JOTLJ-!Tfshf/!Ijtusjb!ep!Opwp!Nvoep;!eb!Eftdpcfsub!!Dporvjtub-!vnb!fyqfsjodjb!
fvspqfjb-!25:3.2661/!Tp!Qbvmp;!FEVTQ-!2::8/!q/!336/
5!NB[[PMFOJ-!Hjmcfsup/!P!qmbofub!dvmuvsbm;!qbsb!vnb!bouspqpmphjb!ijtusjdb/!Tp!Qbvmp;!FEVTQ-!2::3/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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eb!nfotbhfn!dsjtu!fousf!pt!obujwpt/!!tpcsf!bmhvot!efttft!gsvupt!eb!njttjpobp!
rvf!ftuf!bsujhp!tf!efcsvbs/!Bouft-!qpsn-!ef!tf!jojdjbs!qspqsjbnfouf!b!bomj.
tf-!gb{.tf!ofdfttsjp!qsfdjtbs!bt!pqft!nfupepmhjdbt!eftuf!usbcbmip/
B!qsqsjb!ftdpmib!eb!njttp!forvboup! gpdp!eb!qftrvjtb-! dpmpdb-!eftef! k-!
bmhvnbt!efttbt!pqft/!Ofttf!tfoujep-!p!fwbohfmj{beps!!dpnqsffoejep!brvj!fo.
rvboup!pqfsbeps!ef!vnb!Ónfejbp!dvmuvsbmÔ-!jtup!-!ef!vn!qspdfttp!ef!tjhoj.
ßdbp!gvoebep!ovn!bomphp!qspdfttp!ef!sfmbp/6!B!qspgvoeb!)bjoeb!rvf!eft.
dpouovb*! joufsbp!wjwfodjbeb!qfmp!njttjposjp! kvoup!bpt!obujwpt!e!fotfkp!bp!
dpotujuvjs.tf!ef!qbesft!dpnqbsujmibept!ef!dpoevub!rvf-!fn!efufsnjobebt!tj.
uvbft-!tf!upsobn!sfgfsodjbt!!bp/!Usbub.tf!ef!vnb!Ódpowfshodjb!ef!qmbopt!
tjncmjdptÔ!rvf!mfwb!!dpotujuvjp!ef!vn!dejhp!dpnvn!rvf!Ógbb!tfoujepÔ-!qbsb!
bmn!eb!ejdpupnjb!wfsebefjsp.gbmtp-!ef!npep!rvf!pt!Ónbm.foufoejeptÔ!bervj.
sbn!vnb!dpopubp!ftqfdjbmnfouf!jnqpsubouf/7!Bttjn!tfoep-!tf!qps!vn!mbep!b!
ftdsjub!ÓfuophsßdbÔ!njttjposjb!-!ef!gbup-!vojmbufsbm-!qps!pvusp!mbep!usbub.tf!ef!
vnb!obssbujwb!rvf!tvqf!vn!bdpsep!op!qmbop!eb!qsqsjb!dpotusvp!ufyuvbm-!tfn!
p!rvbm!op!!qpttwfm!ftubcfmfdfs!vn!ejmphp/!Dmbsp!ftu-!qpsn-!rvf!ubm!ejmphp!
op!qsftdjoef!eb!wjpmodjb;!p!rvf!tf!qsfufoef!bttjobmbs!!bqfobt!rvf-!b!vnb!nuvb!
usbevp!ep!tfoujep!eb!bmufsjebef-8!ufsnjob.tf!qps!tf!dpotujuvjs!vnb!opwb!sfbmj.
ebef-!dpmpojbm-!f!qpsuboup-!eftdpouovb-!nftujb!f!ofdfttbsjbnfouf!ufotb/9
Pvusp! joufsfttbouf! bqpsuf! nfupepmhjdp! dpn! sfmbp! ! mjufsbuvsb! ef!
njttp!opt!!pgfsfdjep!qfmb!bcpsebhfn!eb!Ijtusjb!ebt!Sfmjhjft/:!Qsfufoef.
tf-!dpn!jttp-!sfdvqfsbs-!fn!bmhvnb!nfejeb-!b!ijtupsjdjebef!ebt!qsujdbt!f!ept!
dpodfjupt!njttjposjpt-!nvjubt!wf{ft!bqspqsjbept!ef!gpsnb!bdsujdb!qps!bomjtft!
ijtusjdp.bouspqpmhjdbt/!-!bmjt-!p!qsqsjp!dbsufs!Óqpufodjbmnfouf!vojwfstbmÔ!
bervjsjep! qfmp! dsjtujbojtnp-! rvf! kvtujßdb! fttb! ftdpmib-! ob!nfejeb! fn! rvf! b!
qsphsfttjwb!dpotujuvjp!ef!vnb!psupepyjb!f!ef!vnb!ÓpsupqsujdbÔ!ufn!vnb!tvb!
hfofbmphjb!qspgvoebnfouf!tjhojßdbujwb!rvf!bqpoub!qbsb!b!qmbtujdjebef!jodmvtjwb!
dsjtu/21! Ofttf! tfoujep-! b! bp! qps! fydfmodjb! eb! djwjmj{bp! dsjtu-! forvboup!
6! NPOUFSP-! Qbvmb/! Óëoejpt! f! njttjposjpt! op! Csbtjm;! qbsb! vnb! ufpsjb! eb! nfejbp! dvmuvsbmÔ/! Jo/!
NPOUFSP-!Qbvmb!)psh/*/!Efvt!ob!bmefjb;!njttjposjpt-!oejpt!f!nfejbp!dvmuvsbm/!Tp!Qbvmp;!Hmpcp-!3117/!qq/!42.77/
7!BHOPMJO-!Bepof/!Kftvubt!f!tfmwbhfot;!b!ofhpdjbp!eb!g!op!fodpousp!dbufrvujdp.sjuvbm!bnfsjdbop.uvqj!)Tdvmpt!YWJ.
YWJJ*/!Tp!Qbvmp;!Ivnbojubt-!3118/!qq/!384.389/
8!QPNQB-!Nbsjb!Dsjtujob/!Sfmjhjp!dpnp!usbevp;!njttjposjpt-!Uvqj!f!ÓUbqvjbÔ!op!Csbtjm!dpmpojbm/!Cbvsv;!FEVTD-!
3114/
9!HSV[JOTLJ-!Tfshf/!P!qfotbnfoup!nftujp/!Tp!Qbvmp;!Dpnqboijb!ebt!Mfusbt-!3112/
:!BHOPMJO-!Bepof/!P!bqfujuf!eb!bouspqpmphjb-!p!tbcps!bouspqpghjdp!ep!tbcfs!bouspqpmhjdp;!bmufsjebef!f!jefoujebef!op!
dbtp!Uvqjobnc/!Tp!Qbvmp;!Ivnbojubt-!3116/!qq/!
21!HBTCBSSP-!Ojdpmb/!ÓNjttp;!b!djwjmj{bp!dsjtu!fn!bpÔ/!Jo/!NPOUFSP-!Qbvmb!)psh/*/!Efvt!ob!
bmefjb/!pq/!dju/!qq/!78.21:/
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Óqpufodjbmnfouf!vojwfstbmÔ-!!b!njttp/!Ftub-!qps!tfv!uvsop-!kphb!vn!qbqfm!ef!
tvnb!jnqpsuodjb!ob!sfdpoßhvsbp!ept!dpodfjupt!f!ebt!qsujdbt!ep!ÓsfmjhjptpÔ-!
dejhp!qsjwjmfhjbep!eb!dsjtuboebef!pdjefoubm!qfmp!tdvmp!YWJ/
Gjobmnfouf-! ! jnqpsubouf! ftdmbsfdfs! rvf! p! qsftfouf! bsujhp! op! usbub! eb!
mjufsbuvsb!njttjposjb!dpnp!vn!upep-!nbt! tjn!ef!vnb!ojdb!pcsb-!b!qbsujs!eb!
rvbm!tfsp!qspqptubt!bmhvnbt!dpotjefsbft!dpn!cbtf!obt!pqft!nfupepmhjdbt!
nfodjpobebt/!Usbub.tf!eb!Ijtupsjb!obuvsbm!z!npsbm!ef!mbt!Joejbt-22!ef!bvupsjb!ep!kftvub!
dbtufmibop!Kpt!ef!Bdptub-!dvkb!buvbp!sfnpoub!!tfhvoeb!nfubef!ep!tdvmp!YWJ/!
Fttf! sfdpsuf!epdvnfoubm23! kvtujßdb.tf!ob!nfejeb! fn!rvf! brvfmf! bvups! bqbsfdf!
forvboup!vnb!ftqdjf!ef!tjoufuj{beps!ef!efufsnjobebt!fyqfsjodjbt!njttjposjbt!
rvf!p!boufdfefsbn/!Eb!nftnb!gpsnb!rvf!bqbsfdf!dpnp!ifsefjsp!efttb!mjufsbuvsb!
njttjposjb!)f!qbsb!bmn!ef!tfv!qfdvmjbs!ejmphp!dpn!bt!usbejft!eb!Boujhvjebef!
f!eb!Qbustujdb*-!bp!jotfsjs.tf!qfttpbmnfouf!obt!tjuvbft!dpmpojbjt!ep!Qfsv!f!eb!
Opwb!Ftqboib-!sfhjft!poef!ibcjupv!qps!nbjt!ef!vnb!edbeb-!Bdptub!upsopv.tf!
vn!bhfouf! gvoebnfoubm!!sfefßojp!dpodfjuvbm!dpn!sfmbp!!bmufsjebef/!Qps!
ßn-! ftub! ftdpmib! kvtujßdb.tf! jhvbmnfouf! qfmb! sjdb! gpsuvob! fejupsjbm! dpoifdjeb!
qfmb!pcsb!ef!Bdptub-! ftqfdjbmnfouf!qps! tvb!Ijtupsjb-! dpoßhvsboep.tf!forvboup!
sfgfsodjb!pcsjhbusjb!eb!mjufsbuvsb!njttjposjb!bp!nfopt!bu!p!tdvmp!YWJJJ/24
2. No interior da ecumene: Novo Mundo 
como lugar de humanidade
Opt!rvbusp!qsjnfjspt!mjwspt!rvf!dpnqfn!b!Ijtupsjb-!p!ufnb!eb!bmufsjebef!
ivnbob!bqbsfdf!ef! gpsnb!cbtubouf!ejgvtb/25!Fgfujwbnfouf-!Bdptub!fnqsffoef!
foup! vnb! sfmbp! bdfsdb! eb! dpnqmfjp! obuvsbm! ep!Opwp!Nvoep/!Usbub.tf-!
qpsn-!ef!vn! usfdip!cbtubouf! tjhojßdbujwp!qbsb! b! dpotusvp!ep! bshvnfoup!
tvctfrvfouf!ep!bvups!dpn!sfmbp!t!qpqvmbft!bnfsjdbobt/!Tfoep!bttjn-!p!
pckfujwp!eftuf!jufn!!sfàfujs!csfwfnfouf!tpcsf!bmhvnbt!ebt!qspcmfnujdbt!rvf!
bmj! bqbsfdfn! f! rvf! tfsp! tjhojßdbujwbt! qbsb! p! qptufsjps! qptjdjpobnfoup! ef!
Bdptub!op!rvf!ubohf!!bmufsjebef/
22!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb!obuvsbm!z!npsbm!ef!mbt!Joejbt;!fo!rvf!tf!usbubo!mbt!dptbt!opubcmft!efm!djfmp-!fmfnfoupt-!nfubmft-!
qmboubt-!z!bojnbmft!ef!fmmbt-!z!mpt!sjupt-!z!dfsfnpojbt-!mfzft!z!hpcjfsop!ef!mpt!joejpt/!Nyjdp;!Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb-!
3117/!B!qbsujs!ef!bhpsb-!fttb!pcsb!tfs!djubeb!bqfobt!dpnp!Ijtupsjb/
23!Bjoeb!qbsdjbm!f!b!tfs!dpnqmfnfoubep!qfmb! mfjuvsb!eb!pvusb!pcsb!nbjt! joàvfouf!ef!Bdptub-!tvb!Ef!
qspdvsboeb!joepsvn!tbmvuf/!Nbesj;!Dpotfkp!Tvqfsjps!ef!Jowftujhbdjpoft!Djfoußdbt-!2:95/!3!wt/
24!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!ÓQsmphpÔ/!Jo/!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!YW.MYW/
25!!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!28.34:/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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Tp!k!fyusfnbnfouf!tjhojßdbujwpt!pt!epjt!dbquvmpt!rvf!bcsfn!b!Ijtupsjb/26!
Ofmft-!Bdptub!bqsftfoub!vn!qptjdjpobnfoup!usjwjbm!fn!efgftb!eb!dpogpsnbp!
ftgsjdb! ep! dv! f-! dpotfrvfoufnfouf-! eb! qsqsjb! Ufssb/! Usbub.tf! ef! vn!
qptjdjpobnfoup!usjwjbm!ob!nfejeb!fn!rvf!bt!sfqsftfoubft!qmbobt!ep!qmbofub!
dpoifdjbn! eftef! i! nvjup! vnb! fsptp! ef! dsfejcjmjebef/! Fousfuboup-! !
hfpnfusjb!ufssftusf.dfmftuf-!ftu!bsujdvmbep-!tvc.sfqujdjbnfouf-!pvusp!ufnb-!ef!
jhvbm!jnqpsuodjb;!b!fyufotjcjmjebef!ep!dv!t!ëoejbt!Pdjefoubjt/!Efttb!gpsnb-!
mphp!bp!jojdjbs!tfv!mjwsp!)f!qbsb!bmn!ef!vnb!ftusvuvsbm!bmufsbp!eb!dbsuphsbßb!
bunptgsjdb*-!Bdptub!tvcmjoib!p!gbup!ep!dpnqbsujmibnfoup!dfmftuf!fousf!Opwp!
f!Wfmip!Nvoep/!Fn!sfbmjebef-!p!rvf!tf!jouspev{!foup!!vnb!jefoujebef-!pv!
nfmips-!vnb!vojdjebef!ep!nvoep-!bp!nfopt!ob!tvb!ftgfsb!bsfb/
Qpsn-! ubm! vojdjebef! op! tf! sftusjohf! ! ftgfsb! dfmftuf/! Gjfm! ! ejtqptjp!
fmfnfoubs!bsjtupumjdb!)jtup!-!!ejwjtp!eb!nbusjb!fn!rvbusp!fmfnfoupt;!ufssb-!
bs-!gphp!f!hvb*-27!p!bvups!eb!Ijtupsjb!qspttfhvf!tvb!sfmbp!ef!npep!b!bnqmjbs!
p!bmdbodf!eb!vojdjebef!hmpcbm/!Ef!gbup-!bp!mpohp!ept!ust!qsjnfjspt!mjwspt-!fttf!
bshvnfoup! ftu! gpsufnfouf! qsftfouf! ob! eftdsjp! eb! obuvsf{b! bnfsjdbob/28!
Kvoubnfouf!!vojdjebef-!b!nfsb!jefoujßdbp!ef!ubjt!fmfnfoupt!op!Opwp!Nvoep!
joejdb!dpodpnjuboufnfouf!qbsb!b!tvb!ÓibcjubcjmjebefÔ!)tvb!wjbcjmjebef!!wjeb*!f!
qbsb!b!tvb!ÓqfotbcjmjebefÔ!)tvb!bcfsuvsb!bp!dphoptdwfm-!bttfhvsbeb!bhpsb!qfmbt!
tvbt!cbtft!fqjtufnpmhjdbt!gbnjmjbsft*/!Wjtup!jttp-!b!eftdsjp!bdptufbob!ebrvjmp!
rvf!i!ef!fyujdp!ob!obuvsf{b!ebt!ëoejbt!Pdjefoubjt!qfsef!tfv!upn!bnfbbeps;!
b!dpotububp!eb!ejgfsfob!fousf!dpoujofouft!op!usbotcpseb!pt!mjnjuft!ef!vnb!
jefoujebef!ftusvuvsbm!f!fmfnfoubs/
P! rvbsup! mjwsp-! qpsn-! dpmpdb! bmhvot! qspcmfnbt! bejdjpobjt/29! Usbub.tf-!
foup-! ef! vn! sfmbup! bdfsdb! ept! fmfnfoupt! ÓnjtuptÔ-! )jtup! -! dpnqptupt! qps!
nbjt!ef!vn!fmfnfoup;!njofsbjt-! wfhfubjt! f! bojnbjt*/!Nbjt!vnb! wf{-! b! ogbtf!
tf!e!tpcsf!p!dpnqbsujmibnfoup-!ubjt!fmfnfoupt!gpsnboep!nbjt!vn!ftusbup!eb!
vojdjebef!hmpcbm/!Opwbnfouf-!fttb!jefoujßdbp!fmfnfoubs-!nftnp!rvf!ob!tvb!
dpogpsnbp!ftqfdßdb!bnfsjdbob-!dpotpmjeb!p!mvhbs!eb!Bnsjdb!op!epnojp!
ep!wjwfm!f!ep!qfotwfm/
Nbt!b! dmbttjßdbp!bejboubeb!ob!Ijtupsjb! dpn!sfmbp!bpt! bojnbjt-! dpmpdb!
vn!pctudvmp!!sfbmj{bp!ep!bshvnfoup!ep!bvups/!F!b!tpmvp!qspqptub!qps!
ftuf!bqpoub-!qps!pvusp!mbep-!qbsb!b!bsujdvmbp!dpn!b!rvftup!eb!bmufsjebef!iv.
nbob/!Obrvfmf!mjwsp-!pt!bojnbjt!tp!ejwjejept!fn!ust!mjoibhfot;!brvfmft!rvf!
tp!jeoujdpt!bpt!ep!Wfmip!Nvoep-!pt!rvf!bmj!qpttvfn!wbsjfebeft!tfnfmibouft!
26!Jefn/!qq/!28.33/
27!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!ÓQsmphpÔ/!pq/!dju/!q/!YMJJ/
28!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!28.267/
29!Jefn/!qq/!268.34:/
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f!pt!rvf!tf!nbojgftubn!vojdbnfouf!obt!ëoejbt!Pdjefoubjt/2:!Ftub!mujnb!dbuf.
hpsjb!dpmpdb!vn!qspcmfnb!gvoebnfoubm!!usbejp!ccmjdb!ep!Ejmwjp!Vojwfs.
tbm-!rvf!fyjhf!vnb!jefoujebef!psjhjobm!fousf!pt!bojnbjt-!fyufotjwb!bp!ipnfn/!
Usbub.tf!ef!vn!qspcmfnb!rvf!ftu!ob!psjhfn!ep!efcbuf!fousf!npophfojtubt!f!
qpmjhfojtubt-!f!rvf!ufs!qspgvoebt!sfqfsdvttft!op!gvuvsp!mvhbs!bouspqpmhjdp!
eb!bmufsjebef/31
Dpn!p!ßup!ef!sfnpwfs!ubm!ejmfnb-!Bdptub!qspqf!rvf!b!gpsnb!nbjt!qspw.
wfm!ef!qpwpbnfoup!ufsjb!tf!sfbmj{bep!busbwt!ef!vnb!qbttbhfn!)pv!qspyjnjebef*!
ufssftusf! fousf!p!Wfmip! f!p!Opwp!Nvoep-!obt! sfhjft! rvf! bjoeb!op!ibwjbn!
tjep!fyqmpsbebt!!tvb!qpdb-!pt!fyusfnpt!opsuf!f!tvm/!Ubm!qspqptjp!bttfhvsb!
b!jefoujebef!fmfnfoubs!f!psjhjobm!fousf!bojnbjt!f-!bdjnb!ef!uvep-!ipnfot-!pt!
rvbjt!tf!wffn!jotfsjept!ob!Ijtupsjb-!ßobmnfouf-!tpc!tvb!qfsufob!b!vnb!ivnb.
ojebef!ojdb/!Efttb!gpsnb-!b!fmbcpsbp!bdptufbob!)rvf!pcwjbnfouf!op!mif!!
fydmvtjwb*!ef!vnb!vojebef!fmfnfoubs!f!ftusvuvsbm!qmbofusjb-!!p!npnfoup!rvf!
qsfqbsb!vnb!tjnusjdb!vojdjebef!eb!fdvnfof!pv!ep!ÓnvoepÔ!forvboup!Óepnj.
dmjp!dtnjdp!ep!ipnfnÔ/32!Bttjn-!qbsb!bmn!ef!vn!qspdfttp!ef!Ójowfop!eb!
BnsjdbÔ33-!usbub.tf!bhpsb!ef!vn!qspdfttp!ef!bdpnpebp!efttb!opwb!foujebef!
dpoujofoubm!!usbejp!fqjtufnpmhjdb!fvspqfjb-!b!rvbm-!qps!tvb!wf{-!op!tbj!jo.
dmvnf!efttf!qspdfttp-! wfoep.tf! jhvbmnfouf! sffmbcpsbeb-! tpc!opwbt!cbtft!ef!
hfofsbmj{bp/34
! Op! tfoep! p! pckfup! dfousbm! efttft! rvbusp! mjwspt! jojdjbjt! eb! Ijtupsjb-!
ofmft! p! ipnfn! bnfsjdbop! ! ef! boufnp! jotfsjep! op! ufssjusjp! dpnvn! eb!
ivnbojebef-! dpfsfoufnfouf! bqpoubep! fn! nfjp! b! upep! brvfmf! ftgpsp! ef!
dpotujuvjp!ef!vnb!vojebef! ftusvuvsbm! ÓupubmÔ-!nbt!op! fybvtujwb-! rvf-! fn!
mujnb!jotuodjb-!!p!eftbßp!qspqptup!qps!fttb!pcsb/35!Tf!b!Bdptub!sfbmj{b!vn!
fyfsddjp!ef!efßojp!ebt!cbtft!)rvf!ubncn!tp! mjnjuft*!hfpbouspqpmhjdbt!
ef!vnb!bmufsjebef-!op!nbjt!sbejdbm-!nbt!Óbdjefoubmnfouf!ejwfstbÔ-!p!fyfsddjp!
b!tfs!sfbmj{bep!opt!mjwspt!tvctfrvfouft!!vnb!eftdsjp!eb!fyujdb!upqphsbßb!
ivnbob!ep!Opwp!Nvoep/
2:!Jefn-!jcjefn/!qq/!332.338/
31!NB[[PMFOJ-!Hjmcfsup/!pq/!dju/!qq/!59.68/
32!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!ÓQsmphpÔ/!pq/!dju/!qq/!MJY.MYW/
33!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!B!jowfop!eb!Bnsjdb/!pq/!dju/
34!PÖHPSNBO-!Fenvoep/!ÓQsmphpÔ/!pq/!dju/
35!QBHEFO-!Bouipoz/!Uif!gbmm!pg!obuvsbm!nbo;!uif!Bnfsjdbo!Joejbo!boe!uif!psjhjot!pg!dpnqbsbujwf!fuiopmphz/!Dbncsjehf;!
Dbncsjehf!Vojwfstjuz!Qsftt-!2:::/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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3. As religiões do Diabo: idolatrias e superstições.
ÓJepmbusjbtÔ!f!ÓtvqfstujftÔ!tp!pt!pckfupt!dpn!pt!rvbjt!Bdptub!tf!qspqf!
b!mjebs!op!mjwsp!rvjoup!eb!Ijtupsjb<36!ubjt!dpodfjupt!nptusbn.tf!gvoebnfoubjt!!
dpotujuvjp!ef!vnb!bmufsjebef!opt!rvbespt!ef!vnb!jefoujebef!ftusvuvsbm-!jtup!
-!eb!ejgfsfob!ivnbob!op!joufsjps!ef!vnb!ivnbojebef/!Bttjn-!ufoep!fn!wjtub!
p!qspcmfnb!ep!pvusp-!b!fdpopnjb!bshvnfoubujwb!ebrvfmb!pcsb!fodpousb!vnb!
oujnb!dpofyp!fousf!p!usfdip!boufsjpsnfouf!bobmjtbep!f!p!mjwsp!rvjoup-!rvf!
tfs!pckfup!ep!qsftfouf!jufn/
Upqpt!sfdpssfouf!ob!mjufsbuvsb!njttjposjb-!p!Ejbcp!dpotujuvj.tf!jhvbmnfouf!
ovn!ept!fmfnfoupt!dfousbjt!!pcsb!ef!Bdptub/!Bmj-!qbsb!bmn!ef!vnb!qsfwjtwfm!
bekfujwbp!ofhbujwb-!b!bp!efnpobdb!bervjsf!vn!tubuvt!cbtubouf!tjhojßdbujwp!opt!
rvbespt!ef!vnb!Óhfofbmphjb!eb!tbmwbpÔ/!Efttb!nbofjsb-!p!efdbjs!ebrvfmb!ßhvsb!
efv!fotfkp!bp!bqbsfdjnfoup!ef!vnb!wfsebefjsb!ejtqvub!qfmp!eftujop!ivnbop/!
Ejtqvub!rvf-!fn!mujnb!jotuodjb-!dpogpsnb!b!qsqsjb!ufttjuvsb!eb!ijtusjb!iv.
nbob/!Bttjn!tfoep-!b!sfwfmbp!ofpuftubnfousjb!!vn!qpoup!ef!joàfyp!gvoeb.
nfoubm-!b!nbsdbs!b!qbttbhfn!ef!vnb!bmjbob!sftusjub!)uojdb!f!hfphsbßdbnfouf*!
bpt!ifsefjspt!ef!Bcsbp!qbsb!b!ejnfotp!qpufodjbmnfouf!vojwfstbm!ep!dsjtujbojt.
np/!Ftub!opwb!dpnqmfjp!ftusvuvsbmnfouf!njttjposjb!!fgfujwbnfouf!sfbmj{beb!
)f!ufpmphjdbnfouf!kvtujßdbeb*!k!b!qbsujs!ept!qsjnfjspt!bqtupmpt-!fousf!pt!rvbjt!
Qbvmp!ef!Ubstp!bqbsfdf!ef!gpsnb!fncmfnujdb/37!Eftef!foup-!brvfmb!Óijtusjb!
eb!tbmwbpÔ!!nbsdbeb!qfmb!dpouovb!upnbeb!ep!ufssjusjp!efnpobdp-!ftqfdjbm.
nfouf!dpn!b!Ódporvjtub!ftqjsjuvbmÔ!ep!Jnqsjp!Spnbop-!npnfoup!gvoebnfo.
ubm-!bmjt-!!tfejnfoubp-!bhpsb!jhvbmnfouf!kvsejdp.ftububm-!eb!psjfoubp!voj.
wfstbmjtub!dsjtu/38!Bjoeb!bttjn-!b!fyqbotp!eb!nfotbhfn!dsjtu!tpcsf!pt!epnojpt!
ejbcmjdpt!op!gpj!dpnqmfub-!qptup!rvf!tfvt!epnojpt!bjoeb!qfsnbofbn!opt!
sjodft!nbjt!bqbsubept!ep!hmpcp-!dpnp!!p!dbtp!ep!Opwp!Nvoep-!opwp!dbnqp!ef!
cbubmib!bcfsup!)qps!Efvt*!bpt!njttjposjpt-!Ótpmebept!ef!DsjtupÔ/39
Bttjn-!ufoep!fn!wjtub!fttb!Óhfofbmphjb!eb!tbmwbpÔ!)rvf!-!ftqfdvmbsnfouf-!
vnb!Óhfofbmphjb!eb!bp!ejbcmjdbÔ*-!b!ÓjepmbusjbÔ!bqbsfdf!dpnp!vn!ept!jotusv.
nfoupt!qsjwjmfhjbept!ep!Efnojp/!-!ob!qfstqfdujwb!ef!Bdptub-!vn!npwjnfoup!
fn!rvf! tf! upnb!qps! tbhsbep! brvjmp!rvf!!qspgbop-!ef!npep!b!sfcbjybs!b! usbot.
dfoeodjb!ejwjob-! rvf! tf! w! jhvbmbeb! t! tvbt! dsjbft/3:!Opuf.tf-!qpsn-!rvf!
36!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!354.423/
37!HBTCBSSP-!Ojdpmb/!pq/!dju/!q/!82/
38!BHOPMJO-!Bepof/!Kftvubt!f!tfmwbhfot/!pq/!dju/!qq/!241.245/
39!Nfugpsb!ftqfdjbmnfouf!wmjeb!qbsb!pt!kftvubt!f0pv!dbtufmibopt/!CFSOBOE-!Dbsnfo!f!HSV[JOTLJ-!
Tfshf/!Ijtusjb!ep!Opwp!Nvoep/!pq/!dju/
3:!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!354.358/
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b!eftqfjup!ef!vnb!usbejp!ufpmhjdb!b!sfjwjoejdbs!qbsb!tj!b!dpotujuvjp!efttf!
dpodfjup-!ob!Ijtupsjb!fmf!!bouft!gvodjpobm!!sfbmjebef!bnfsjdbob/41
Qpsn-!qbsb!bmn!ef!vnb!dpotububp!ept!Ófydfttpt!ef!gÔ!rvf!dbsbdufsj.
{bn!b!ÓjepmbusjbÔ!)fydfttp!ob!nfejeb!fn!rvf!i!vnb!ijqfsuspßb!ep!epnojp!
ep!ÓtbhsbepÔ*-!p!ftgpsp!ef!eftdsjp!!jhvbmnfouf!p!qsfqbsbs.tf!qbsb!b!jot.
dsjp!ep!qspdfttp!fwbohfmj{beps/!Efttb!gpsnb-!b!jefoujßdbp!ebt!ÓjepmbusjbtÔ!
jotubvsb-!bouft!ef!uvep-!b!qsqsjb!jouvjp!gvoebnfoubm!ep!sfmjhjptp/!Dejhp!
qsfwjbnfouf!efßojep!dpnp!vojwfstbm!f!ijfsbsrvjdbnfouf!tvqfsjps-!b!ÓsfmjhjpÔ!
w.tf!jotdsjub-!nftnp!rvf!tpc!tvb!gpsnb!ofhbujwb!)ÓjepmusjdbÔ*-!b!qbsujs!eb!pc.
tfswbp!ÓfuophsßdbÔ!ept!obujwpt/!Wjtup!jttp-!b!njttp!ufn!qps!pckfujwp!eftgb{fs!
b!jowfstp!ejbcmjdb-!bjoeb!rvf!ob!cbtf!dpnvn-!ftusvuvsbmnfouf!b!nftnb-!ep!
ÓsfmjhjptpÔ/
Fousfuboup-!jnqpttwfm!efjybs!ef!opubs-!b!sfmbp!ef!Bdptub!op!rvf!dpodfs.
of!t!ÓjepmbusjbtÔ!sfgfsf.tf!fydmvtjwbnfouf!t!qpqvmbft!nfyjdbt!f!jodbt/!Up.
ebwjb-!fyjtufn!epjt!ftusbupt!rvf!tf!fodpousbn!fydmvept!rvfmb!dbsbdufsj{bp;!
bt!ÓtcjbtÔ!tpdjfebeft!psjfoubjt!f!pt!hsvqpt!usjcbjt!bnfsjdbopt/!Fttbt!bvtodjbt-!
qpsn-!hboibn!joufmjhjcjmjebef!rvboep!tf!bufoub!bp!pvusp!dpodfjup!bcpsebep!
qps!Bdptub! bp! mpohp!ep! mjwsp!rvjoup!ef! tvb!Ijtupsjb-! jtup! -! bt! ÓtvqfstujftÔ/!
Bttjn! tfoep-! bqt! ufsnjobs! tfv! sfmbup! bdfsdb!ebt! ÓjepmbusjbtÔ-! e.tf! jodjp! b!
vnb!eftdsjp!ept! ufnqmpt-! tbdfsepuft-! tbdsjgdjpt-!npobtusjpt-!qfojuodjbt-!
tbdsbnfoupt-!dfsjnojbt!f!gftubt!ept!joehfobt/!Ftuft!fmfnfoupt-!rvf!gpsnbn!b!
qsqsjb!ufttjuvsb!fyufsjps!ef!vnb!sfmjhjp-!tp!upnbept!ob!Ijtupsjb!qbsb!eftdsfwfs!
bt!ÓtvqfstujftÔ!obujwbt/42
P! dbtp! dijot! dpmpdb! ef! gpsnb! cbtubouf! dmbsb! bmhvot! qspcmfnbt! ! bp!
njttjposjb/43!Bmj-! b! qsqsjb! jofyjtuodjb-! pv!nfmips-! b! Óqpvdb! dvsjptjebefÔ!
dpn!sfmbp! bpt! epmpt-! upsob!cbtubouf!efmjdbeb! b! jouvjp!ep! sfmjhjptp! fousf!
pt!obujwpt/!Efttf!npep-!ßdb!dmbsb!vnb!bqsfdjbp!rvf! ufn!brvfmb!qpqvmbp!
forvboup!vnb!tpdjfebef!bouft!ÓqpmujdbÔ!pv!)rvbtf*!tfn!ÓsfmjhjpÔ/44!Op!rvf!
tf!sfgfsf-!qps!pvusp!mbep-!t!qpqvmbft!usjcbjt-!!qpttwfm!opubs!jhvbmnfouf!b!
bvtodjb!ef!rvbmrvfs!nfop!!ÓjepmbusjbÔ-!dpogpsnboep.tf-!qpsn-!forvboup!
qpwpt!qpsubepsft!ef!ÓtvqfstujftÔ/!B!bvtodjb!ept!epmpt!fousf!pt!obujwpt!dpmpdb!
p!sbejdbm!qspcmfnb!eb!bvtodjb!eb!qsqsjb!ÓgÔ!fousf!fttbt!qpqvmbft-!ob!nfejeb!
fn!rvf!op!usbotqbsfdf!vnb!sfmbp!jnqmdjub!fousf!ipnfn!f!ejwjoebef/
41!HBTCBSSP-!Ojdpmb/!pq/!dju/!q/!:6/!Bdptub!ejbmphb!dpn!b!usbejp!ccmjdb!ep!Mjwsp!eb!Tbcfepsjb<!
bdsftdfouf.tf!rvf!fmf!op!difhb!b!djubs!b!usbejp!ufpmhjdb!upnjtub!dpn!sfmbp!bp!ufnb!eb!jepmbusjb/
42!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!373.374/
43! QSPTQFSJ-! Besjbop/! ÓP!njttjposjpÔ/! Jo/! WJMMBSJ-! Sptsjp! )ejs/*/!P! ipnfn! cbsspdp/! Mjtcpb;!
Fejupsjbm!Ftubnqb-!2::6/
44!BHOPMJO-!Bepof/!Kftvubt!f!Tfmwbhfot/!pq/!dju/!qq/!554.584/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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Fousfuboup-!op!tf!usbub!ef!vnb!svquvsb!sbejdbm!rvf!gbb!fyqmpejs!ef!gpsnb!
bctpmvub!pt!mbpt!sfmjhjptpt-!f!qpsuboup!ivnbopt-!qsfufoejept!qfmp!njttjposjp/!
B! eftdsjp! ef! Bdptub! dpodfousb.tf! kvtubnfouf! fn! bqpoubs! pt! fmfnfoupt!
fyufsjpsft! ef! vnb! sfmjhjp! obujwb-! ofttft! dbtpt! fn! rvf! tf! nptusb! jnqpttwfm!
fodpousbs!b!gpsnb!eb!bepsbp/!Bttjn-!bt!ÓtvqfstujftÔ-!ef!nbofjsb!tjnusjdb!
t! jepmbusjbt-! dpotujuvfn.tf! forvboup! vn! nojnp! sfmjhjptp! rvf! wjbcjmj{b-!
fqjtufnpmphjdbnfouf!f!ÓpsupqsbujdbnfoufÔ-!b!jouspevp!efttbt!qpqvmbft!op!
vojwfstp!sfmjhjptp!dsjtup/!Opuf.tf-!bmjt-!rvf!p!dpodfjup!ef!ÓtvqfstujpÔ-!sfnfuf!
jhvbmnfouf!b!vnb!usbejp-!tfoep!jhvbmnfouf!sfejnfotjpobeb!ufoep!fn!wjtub!b!
sfbmjebef! bnfsjdbob/45!Nbjt! vnb! wf{-! jefoujßdbn.tf! bt! ejwfstbt! )f! jowfsujebt*!
nbojgftubft!)f!efttb!wf{!qvsbnfouf!fyqmdjubt*!ebrvfmf!nojnp!sfmjhjptp/
Wjtup! jttp-! tf! ef! gbup! pt! bnfsjdbopt!nptusbn.tf! bgbtubept! ept! fvspqfvt!
efwjep!!efmfusjb!bp!ep!Ejbcp-!op!tf!usbub!nbjt!ef!vnb!ejwfstjebef!sbejdbm-!
nbt!tjn!ef!vnb!bmufsjebef!opt!mjnjuft!ef!vnb!jefoujebef!ftusvuvsbm!f!psjhjobm-!
rvf! dpspb! p! qfsdvstp! bshvnfoubujwp! ept! rvbusp! qsjnfjspt! mjwspt! eb!Ijtupsjb/!
Bhpsb-!p!Efnojp!pqfsb-!fttfodjbmnfouf-!b!qbsujs!ept!nftnpt!jotusvnfoupt!
ef!Efvt-!tf!cfn!rvf!ef!gpsnb!b!jowfsufs!p!tjhop!eb!sfmjhjp-!ef!npep!rvf!dbcf!
bp!njttjposjp-!nbjt!rvf!eftwfoebs!p!npevt!qspdfefoej!efnpobdp-!jouvjs!p!npevt!
qspdfefoej!qpttwfm-!nftnp!rvf!gvoebep!op!nojnp!sfmjhjptp!sfqsftfoubep!qfmb!
ÓjepmbusjbÔ!f!qfmbt!ÓtvqfstujftÔ/
Fttb!sfmbujwb!qfsnfbcjmjebef!upsob!qpttwfm!vnb!bp!njttjposjb!fn!ufs.
npt! ef! bebqubp-! rvf! wjtf! b! hbsboujs! vnb! Ófßddjb! tjncmjdbÔ/! Ftqfdvmbs.
nfouf-!qpsn-!f!Bdptub!nptusb.tf!cbtubouf!bufoup!b!jttp-!nvjubt!wf{ft!pt!bnf.
sjdbopt!jotusvnfoubmj{bn!b!tfv!gbwps!brvfmf!dejhp!dpnvojdbujwp!sfmjhjptp/46!
Bttjn-!tf!ef!gbup!b!sfmbp!njttjposjb!!jnfejbubnfouf!ftdsjub!qfmp!fwbohfmj{b.
eps-!b!tvb!dpotusvp!qspgvoeb!sftvmub!ef!tvb!qsqsjb!dpoejp!ef!Ónfejbeps!
dvmuvsbmÔ-! gvoebeb! ob! ofdfttjebef! ef! vujmj{bs! Ódejhpt! dpnqbsujmibeptÔ! rvf!
wjbcjmj{fn!tvb!bp/!Bttjn-!b!dpouovb!hfofsbmj{bp!ef!tfoujep-!jnqptub!qfmp!
ebep!qpufodjbmnfouf!vojwfstbm!ep!dsjtujbojtnp-!ufn!dpnp!sftvmubep!b!sfefß.
ojp!)dsftdfoufnfouf!hfosjdb*!ef!dpodfjupt!dbspt!!djwjmj{bp!dsjtu47/!Efttb!
gpsnb-!b!jotfsp!eb!bmufsjebef!op!joufsjps!ep!sfqfsusjp!dphojujwp!fvspqfv-!
qps!nfjp!ep! dejhp! sfmjhjptp-!qps!nfjp!ef! jotusvnfoupt! ftqfdßdpt-! dpnp!
ÓtvqfstujpÔ!f!ÓjepmbusjbÔ-!ufn!dpnp!fgfjup!dpmbufsbm-!fn!mujnb!jotuodjb-!b!
qsqsjb!mbjdj{bp!ep!dejhp!sfmjhjptp-!b!tfs!tvctujuvep-!fn!csfwf-!qps!pvusp!
dejhp!ef!hfofsbmj{bp!ef!tfoujep!sfqsftfoubep!qfmp!Ejsfjup/48
45!HBTCBSSP-!Ojdpmb/!pq/!dju/!q/!:5/!
46!QPNQB-!Nbsjb!Dsjtujob/!pq/!dju/!qq/!52.67/
47!HBTCBSSP-!Ojdpmb/!pq/!dju/!q/!214/
48!Jefn/!q/!214/
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4. Para uma Civitas Dei: um processo 
missionário-civilizador.
Fousfuboup-!Bdptub!op!dpodmvj!tvb!fmbcpsbp!joufsqsfubujwb!dpn!p!mjwsp!
rvjoup/!Ef!gbup-!b!Ijtupsjb!fodpousb!vn!gfdip!dpn!nbjt!epjt!mjwspt!ßobjt-!dvkp!
dpoufep! qpttvj! b! tvb! ftqfdjßdjebef-! usbuboep! ept! dptuvnft! f! eb! nfnsjb!
ept! bnfsjdbopt/49! Tf! qps! vn! mbep! p! dejhp! sfmjhjptp! dpotujuvj.tf! forvboup!
ipsj{pouf! tjncmjdp!qsjwjmfhjbep!eb!djwjmj{bp!dsjtu-!qps!pvusp-!b!bmufsjebef!
op! tf! fthpub! ob! tvb! ejnfotp! ÓtbhsbebÔ/! Bttjn! tfoep-! ufoep! fn! wjtub! b!
dpodsfuj{bp! ef! tfvt! pckfujwpt!njttjposjpt-! qbsb! pt! rvbjt! ! gvoebnfoubm! p!
nbjt!dpnqmfup!dpoifdjnfoup!qpttwfm!bdfsdb!eb!bmufsjebef-!Bdptub!fnqsffoef!
vnb!sfmbp!ept!dptuvnft!f!eb!nfnsjb!joehfobt/!E.tf!jojdjp-!foup-!b!vnb!
ftqdjf!ef!ÓfuopmphjbÔ!njttjposjb/
Vn!qsjnfjsp!fjyp!ef!bomjtf!bwbobep!ofttft!mjwspt!eb!Ijtupsjb!!b!sfmbp!
ept!hpwfsopt!obujwpt/!Opuf.tf!rvf!ftuft!mjwspt!tp!efejdbept!nbkpsjubsjbnfouf!
bpt!jodbt!f!nfyjdbt-!tf!cfn!rvf!Bdptub!sfdpoifb!tvb!qptjp!njopsjusjb/!Ubjt!
qpqvmbft!fodpousbn.tf!jefoujßdbebt!!gpsnb!nbjt!ÓfwpmvebÔ!ef!ujsbojb/!Bp!
sfmbubs!b!nfnsjb!efttft!epjt!qpwpt! )pt!epjt!ojdpt!fn!rvf! ubm!fnqsfjubeb!!
qpttwfm4:*!qfsdfcf.tf!p!rvboup-!qbsb!p!bvups-!b!usbkfusjb!ijtusjdb!efttbt!qp.
qvmbft!dpjodjef!dpn!vn!qspdfttp!dpouovp!ef!dsftdfouf!eftqpujtnp!ef!tfvt!
hpwfsobouft/51
Nbt!fttb!ujsbojb-!bjoeb!ÓsfdfoufÔ-!hboib!joufmjhjcjmjebef!bqfobt!fn!sfmbp!
dpn!bt!pvusbt!tjuvbft!qpmujdbt!ebt!qpqvmbft!fyusbfvspqfjbt/!Ofttf!tfoujep-!
pt!qpwpt!ebt!ëoejbt!Psjfoubjt!ftup!dpmpdbept-!hspttp!npep-!ob!nftnb!tjuvbp!
ujsojdb! ef!nfyjdbt! f! jodbt-! tf! cfn! rvf! tfv! hpwfsop! tfkb! cbtubouf!nbjt! cfn!
gvoebep-!pctfswbp!rvf!hboibs!fttfodjbm!jnqpsuodjb!ob!dpotujuvjp!ef!vnb!
Óijtusjb!ep!eftqpujtnpÔ/
Fousfuboup-!pvusb!tjuvbp!joufsfttbouf!!b!ebt!qpqvmbft! usjcbjt!bnfsj.
dbobt-! rvf-! ofttft! epjt! mujnpt! mjwspt-! hboibn!vnb! qptjp! vn!qpvdp!nbjt!
jnqpsubouf-!bjoeb!rvf!nbshjobm!ob!fdpopnjb!eb!Ijtupsjb/!Fttft!qpwpt!ejgfsfo.
djbn.tf!)hspttp!npep*!tfhvoep!evbt!hsbevbft/!Nbjt!qsyjnp!b!jodbt!f!nf.
yjdbt-!ftup!brvfmbt!qpqvmbft-!rvf-!fwfouvbmnfouf-!f!ftqfdjbmnfouf!fn!ufnqp!
ef!hvfssb-!opnfjbn!difgft/52!Bmn!efttft!qpwpt-!fyjtuf!bjoeb!brvfmf!hsbv!nbjt!
49!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!qq/!424.532/
4:!Jefn/!qq/!81.83/
51!Jefn-!jcjefn/!qq/!451.458/
52!Hpwfsop!jefoujßdbep!ftqfdjbmnfouf!dpn!pt!bsbvdbopt!ep!Dijmf-!tfoep!b!gpsnb!ef!hpwfsop!nbjt!
ejgvoejeb!ob!Bnsjdb/!Jefn-!jcjefn/!qq/!439.43:/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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bwboubkbep!ef!ÓcbscbsjtnpÔ-!fodpousbep!fousf!brvfmbt!qpqvmbft!fn!rvf!tjn.
qmftnfouf!i!vnb!bvtodjb!dpnqmfub!ef!difßb/53
Bttjn-!ufoep!fn!wjtub!fttb!csfwf!sfmbp!ebt!tjuvbft!qpmujdbt!bqpoubebt!
qps!Bdptub!dpn!sfmbp!t!qpqvmbft!fyusbfvspqfjbt-!opub.tf!rvf-!nbjt!vnb!
wf{-! bvtodjbt! f! fydfttpt54! dbsbdufsj{bn! p! bshvnfoup! qspqptup! qfmb! Ijtupsjb/!
Bdptub! dpotjefsb-! dpouvep-!vnb!fttfodjbm! mjhbp!fyjtufouf!fousf!qpefs! ufn.
qpsbm!f!sfmjhjp/!Opub!p!bvups!rvf!bt!sfhjft!poef!b!ujsbojb!!jnqptub!ef!gpsnb!
nbjt!qspfnjofouf!gpsbn!brvfmbt!poef!nbjt!gbdjmnfouf!qfofusbsb!b!nfotbhfn!
dsjtu/55!Sfmjhjptp!f!ufnqpsbm-!bttjn-!fodpousbn.tf!joujnbnfouf!fousfmbbept!
ob!nfejeb!fn!rvf-!qps!fyfnqmp-!b!qsqsjb!ßhvsb!ep!ujsbop!ftubcfmfdf!vnb!jo.
ufsmjhbp!vncjmjdbm!fousf!ÓtbhsbepÔ!f!ÓqspgbopÔ/56!B!ÓJepmbusjbÔ!bqbsfdf-!qpjt-!
dpnp!p!sfwfstp!eb!npfeb!eb!ujsbojb-!ob!nfejeb!fn!rvf!ubjt!npnfoupt!tf!fo.
dpousbn!ftusjubnfouf!mjhbept!ob!fdpopnjb!eb!bomjtf!ef!Bdptub/
Tjnfusjdbnfouf-!op!rvf!tf!sfgfsf!t!qpqvmbft!nbjt!ÓcscbsbtÔ-!pctfswb.tf!
rvf!b!bvtodjb!ef!ÓjepmbusjbÔ!f!b!qsftfob!ef!gpsnbt!nbjt!qpcsft!ef!ÓtvqfstujftÔ!
ftup!mjhbebt!b!fttb!bvtodjb!ef!vn!qpefs!ufnqpsbm!pshboj{bep!f!ujsojdp!rvf!jodvub!
fousf!pt!joehfobt!vn!tfoujnfoup!ÓsfmjhjptpÔ/!Gb{!tfoujep-!b!qbsujs!efttb!dpotjef.
sbp-!p!gbup!ef!rvf!Bdptub!fnqsffoeb!vnb!efgftb!eb!ujsbojb!fousf!pt!oejpt-!dpnp!
ftqdjf!ef!Ónbm!nfopsÔ!rvf!qfsnjujv-!jodmvtjwf-!op!Qfsv!f!ob!Opwb!Ftqboib-!b!
fousbeb!eb!nfotbhfn!dsjtu!op!Opwp!Nvoep/!Efttb!gpsnb-!brvjmp!rvf-!op!mjwsp!
rvjoup-!bqbsfdfsb!ef!vnb!gpsnb!vn!uboup!rvboup!pctdvsb!)b!bvtodjb!ef!g!fousf!
pt!tfmwbhfot*-!!brvj!fyqmjdjubeb-!bp!bqpoubs.tf!qbsb!b!buspßb!obrvfmbt!qpqvmbft!
ubncn!ef!vnb!ejnfotp!djwjm-!sfqsftfoubeb!qfmp!qpefs!ufnqpsbm/
Nbt!b!ejnfotp!ep!djwjm!op!ftu!sftusjub!vojdbnfouf!!gpsnb!ef!hpwfsop/!
Fyjtufn!bjoeb!evbt!pvusbt!npebmjebeft!jnqsftdjoewfjt!!wjeb!djwjm-!rvf!ftup!
joujnbnfouf!mjhbebt!b!fttb!jnbhfn!rvf!Bdptub!dpotusj!dpn!sfmbp!!bmufsjebef!
fyusbfvspqfjb/!Usbub.tf!eb!wjeb!fn!djebeft!f!eb!dpnvojdbp!)ftdsjub!pv!psbm*/
B!wjeb!fn!djebeft!!vn!rvftjup!gvoebnfoubm!)fujnpmphjdbnfouf!nftnp*!
!wjeb!djwjmj{beb/!B!dpnvojebef!-!ob!ujdb!bdptufbob-!p!ftqbp!fn!rvf-!qfmb!
nbovufop!ef!vnb!Óftgfsb!qcmjdbÔ-!upsob.tf!qpttwfm!b!nfmipsjb!ept!dptuvnft/!
Bttjn-!b!ijtusjb!ept!qpwpt!eftfowpmwjept!!ofdfttbsjbnfouf!b!ijtusjb!ef!tvb!
tfefoubsj{bp/!!fybubnfouf!p!rvf!pdpssf!dpn!jodbt!f!nfyjdbt!fn!pqptjp!
b! upept! pt! pvuspt! qpwpt! bnfsjdbopt/!Pt!nfyjdbopt-! qps! fyfnqmp-! bqbsfdfn!
jojdjbmnfouf! dpnp! vnb! usjcp! onbef! bewjoeb! ep!Opwp!Nyjdp-! rvf-! qfmpt!
53!F!ofttf!dbtp-!p!fyfnqmp!qbsbejhnujdp!rvf!Bdptub!ufn!fn!wjtub!tp!pt!dijdijnfdbt!f!pupnt!eb!Opwb!
Ftqboib/!Jefn-!jcjefn/!qq/!439.43:/
54!BHOPMJO-!Bepof/!Kftvubt!f!Tfmwbhfot/!pq/!dju/!qq/!389.395/
55!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!q/!529/
56!Jefn/!qq/!4:7.512/
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dbqsjdipt! ep! Ejbcp-! ufsnjobn! qps! ßybs.tf! poef! gvuvsbnfouf! tfsjb! fsjhjeb!
Ufopdiujumo/57!Tvb!gvuvsb!fyqbotp!dpjodjef!dpn!b!bnqmjbp!efttft!odmfpt!
vscbopt-!boufdjqboep!ef!dfsub!nbofjsb!b!qsqsjb!njttp!dsjtu-!ob!nfejeb!fn!
rvf!tf!jotubvsbn!obt!tvbt!dporvjtubt!pt!dptuvnft!nbjt!eftfowpmwjept!f-!qpsuboup-!
nbjt!qbmbuwfjt!!bp!ÓwfsebefjsbnfoufÔ!njttjposjb/58
Gpsb!ebt!dpnvojebeft-!pctfswb.tf!p!rvf!pdpssfsb-!tjoupnbujdbnfouf-!fousf!pt!
dijdijnfdbt/!Bmj-!nbjt!rvf!vn!jtpmbnfoup!ep!hsvqp-!i!vn!jtpmbnfoup!joejwjevbm-!
p! rvbm! tvtdjub! p! eftbqbsfdjnfoup! ef! rvbmrvfs! wjeb! djwjmj{beb/59! B! bvtodjb! ef!
dpnvojdbp-!jefoujßdbeb!dpn!b!wjeb!fn!tfmwbt!pv!fn!rvbmrvfs!mvhbs!ef!ejgdjm!
bdfttp-!!p!npujwp!eb!tfmwbhfsjb!fyusfnb!wfsjßdbeb!fn!bmhvot!hsvqpt!bnfsjdbopt/!
Hsvqpt! ftuft! rvf-! opt! mjnjbsft! ef! vnb! ivnbojebef! ftusvuvsbm-! ufsnjobn! qps!
dpmpdbs!fn!yfrvf-!qps!wf{ft-!p!qsqsjp!ftgpsp!njttjposjp!fn!dpotujuvjs!qbubnbsft!
nojnpt!ef!djwjmj{bp!f!sfmjhjp/!Eb!rvf-!sftqpoefoep!b!vn!qspcmfnb!dpnvn!
fn!ejwfstbt!tjuvbft!njttjposjbt-!Bdptub!efgfoeb-!bjoeb!rvf!dpousb!b!dpowfstp!
gpsbeb-5:!b!vujmj{bp!ef!vn!hpwfsop!ujsojdp!dpousb!b!jotvqpsuwfm!cbscsjf!eftuft!
qpwpt/!F! b! fttf! qspqtjup-! p! bvups! wfsjßdb!nftnp!rvf! b! mjcfsebef!nptuspv.tf!
efmfusjb!fn!pvusbt!tjuvbft!njttjposjbt-!opnfbebnfouf!op!Psjfouf/61
Hboib! qspgvoejebef! ijtusjdb-! efttb! gpsnb-! b! qsqsjb! ejwfstjebef! fo.
dpousbeb!op!Opwp!Nvoep!dpn!sfmbp!bpt!dptuvnft!djwjt/!Usbub.tf!nftnp!ef!
vnb!ftqdjf!ef!Óijtusjb!eb!djwjmj{bp!ivnbobÔ/!Efttb!gfjub-!b!qsqsjb!qbttb.
hfn!ep!ipnfn!!Bnsjdb-!bdjnb!sfgfsjeb-!tfsjb!dpnp!rvf!vn!uftufnvoip!ef!
vn!opnbejtnp!jojdjbm!ept!bnfsjdbopt/!Ofttft!rvbespt-!rvbmrvfs!sfßobnfoup!
sfmjhjptp.djwjm!rvf!pt!qsjnfjspt!bnfsjdbopt!uspvyfttfn!ufsjb!rvf-!tf!op!eftb.
qbsfdfs-!bp!nfopt!tf!efufsjpsbs!tpc!vnb!wjeb!jotuwfm-!mpohf!ebt!djebeft!f!dvkb!
dpnvojdbp! fsb! fyusfnbnfouf! gbmib/!Dpn!p! ufnqp-! bmhvot!qpwpt! mphsbsbn!
ßybs.tf!fn!dpnvojebeft!tfefoubsj{bebt/!Oftuft!qpwpt!efv.tf!vn!dpouovp!sf.
ßobnfoup!ept!dptuvnft-!efwjep!!tbhbdjebef!ef!tfvt!difgft!f-!qptufsjpsnfouf-!
ef!tfvt!sfjt-!rvf!tfnqsf!buvbsbn!ef!npep!b!bvnfoubs!p!qpefs!ufnqpsbm-!nf.
mipsboep!bp!nftnp!ufnqp!upept!pt!pvuspt!dptuvnft!f!b!sfmjhjp/!Fousf!upept!
pt!qpwpt!bnfsjdbopt-!jodbt!f!nfyjdbt!gpsbn!brvfmft!rvf!dpotfhvjsbn!tf!upsobs!
tfefousjpt!bouft!ef!upept!pt!pvuspt/!Op!fouboup-!pctfswbn.tf!fousf!bt!qpqvmb.
ft!usjcbjt!bmhvnbt!hsbebft!rvf!joejdbn!vn!qspdfttp!ef!nfmipsbnfoup!ebt!
jotujuvjft!djwjt!k!fn!dvstp/62
57!Jefn-!jcjefn/!qq/!474.481/
58!Jefn-!jcjefn/!qq/!528.532/
59!Jefn-!jcjefn/!qq/!469.471/
5:!QBHEFO-!Bouipoz/!pq/!dju/!qq/!2:2.2:3/
61!BDPTUB-!Kpt!ef/!Ijtupsjb/!pq/!dju/!q/!529/
62!Jefn/
Kpt!ef!Bdptub!f!b!dpnqsffotp!eb!bmufsjebef
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Qps!mujnp-!jotdsjub!oftub!Óijtusjb!ept!dptuvnftÔ-!fodpousb.tf!b!qsqsjb!dp.
nvojdbp-!fmfnfoup!gvoebnfoubm!b!vn!ejmphp!ef!dpowfstp/!Op!rvf!tf!sfgfsf!
b!fttb!ufnujdb!ftqfdßdb-!Bdptub!bufoub!qbsb!bt!gpsnbt!psbjt!f!ftdsjubt!ef!dpnvoj.
dbp!fousf!bnfsjdbopt!f!btjujdpt/!Efttb!nbofjsb-!p!bvups!bqpoub!jnfejbubnfouf!
qbsb!b!jofyjtuodjb-!ef!gbup-!ef!vnb!ftdsjub!fousf!pt!joehfobt-!jodmvtjwf!fousf!pt!
dijoftft/!P!rvf!fodpousb!bmj!tp!dejhpt!dpnqptupt!qps!tjobjt!pv!eftfoipt/63!F!
tp!bqfobt!ftuft!qpwpt!nbjt!eftfowpmwjept!rvf!dpotfhvfn!pqfsbs!fttft!dejhpt!rvf!
dpoun-!fousf!pvusbt!dpjtbt-!b!tvb!qsqsjb!nfnsjb/!B!ftdsjub!!jhvbmnfouf!vn!
fmfnfoup!jnqsftdjoewfm!bp!qsqsjp!cpn!boebnfoup!ept!hpwfsopt!joehfobt/64
Nbt!b!dpnvojdbp-!dmbsp!ftu-!qpttvj!ubncn!b!tvb!ejnfotp!psbm-!ojdb!
tvctjtufouf! fousf! bt! qpqvmbft! ÓcbjybtÔ! bnfsjdbobt/! F! ofttf! dbtp-! b! sfmbp!
bwbobeb!qps!Bdptub!ob!tvb!Ijtupsjb!!nvjup!nfopt!ejsfub/!Bjoeb!bttjn!!qpttwfm!
efufdubs!b!gpsnb!ef!tvb!bqsfdjbp!dpn!sfmbp!bp!ufnb/!Tvb!bomjtf!sfqpvtb-!
tpcsfuvep-! tpcsf! bt! bvtodjbt! wpdbcvmbsft!ebt! mohvbt! joehfobt/!Tp! mohvbt-!
tfhvoep!p!bvups-!rvf!dbsfdfn!ef!vnb!tsjf!ef!qbmbwsbt-!p!rvf!efopub!b!qsqsjb!
bvtodjb!eb!jotujuvjp!frvjwbmfouf/65
Efttb!gpsnb-!b!buvbp!ep!njttjposjp!pqfsb!opt!owfjt! joejttpdjwfjt!eb!
sfmjhjp!f!ept!dptuvnft/!P!ÓejmphpÔ!eb!dpowfstp!ubncn!bdbcb!qps!ufs!vnb!
qsftdsjp!sfmbujwb!b!dbeb!tjuvbp!dvmuvsbm/!Op!dbtp!ept!joehfobt!dvkp!hsbv!ef!
cbscbsjtnp!!nbjt!bdfouvbep-!hboib!gpsb!b!jefjb!eb!ofdfttjebef!ef!vn!psef.
obnfoup!djwjm!rvf!qsfdfeb!b!fwbohfmj{bp/!!bttjn!rvf!b!ejtqptjp!usjefoujob!
dpn!sfmbp!!ufssjupsjbmj{bp!hboib!vnb!ftqfdjbm!gfjp!ob!Bnsjdb-!poef!tf!
jnqf!b!ofdfttjebef!ef!Ósfev{jsÔ!hfphsbßdbnfouf!pt!joehfobt!qbsb!dpowfsu.
mpt/!Fyqfsjodjb!qjpofjsbnfouf!sfbmj{beb!qfmpt!kftvubt!ob!Bnsjdb!qpsuvhvftb-!
hboib!gmfhp!b!jefjb!ept!bmefbnfoupt-!poef!pt!oejpt!tp!tvcnfujept!b!vnb!ejt.
djqmjobsj{bp!ef!tfvt!dptuvnft-!qps!nfjp!ef!vnb!Óujsbojb!ipoftubÔ66!dpoev{jeb!
qfmpt!njttjposjpt/67!Dpodpnjuboufnfouf-!b!mohvb!obujwb!wjoib!tfoep!tvcnf.
ujeb!b!vn!forvbesbnfoup!gvodjpobm!!hsbnujdb!dvmuvsbm!fvspqfjb/68!F!fttb!ejt.
djqmjobsj{bp!pdpssf!ef!gpsnb!bomphb!bp!forvbesbnfoup!sfmjhjptp!ept!sjupt!
obujwpt/!Eb!nftnb!gpsnb!rvf!p!dejhp!sfmjhjptp!bdbcb!qps!tbjs!usbotgpsnbep!
efttb!pqfsbp!hfofsbmj{bouf!fyjhjeb!qfmp!dsjtujbojtnp-!b!ejnfotp!djwjm!qbttb!
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